PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PELAJARAN IPS





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model kooperatif 
tipe STAD maka diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Aktivitas guru selama proses pembelajaran IPS di kelas II menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD memperoleh ketuntasan 
klasikal 82,1 dengan kriteria penilaian baik. 
2. Aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran IPS di kelas II 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD memperoleh 
klasikal 78.26% dengan kriteria baik  
3. Hasil belajar pembelajaran IPS di kelas II menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD memberoleh ketuntasan klasikal 80% 
yang sudah melampaui indikator keberhasilan yaitu ≥75% 
 
B. Saran  
Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menngunakan 
model pembelajaran kooperatif STAD, peneliti memberikan saran-saran 
sebagai berikut 
1. Bagi guru  
Guru hendaknya menggunakan kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan dan memilih menggunakan model pembelajaran yang 
disesuaikan dengan pembelajaran maupun kondisi peserta didik, Seperti 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga 
kegiatan pembelajaran tidak membosankan khususnya pada pelajaran IPS. 
2. Bagi peserta didik 
Penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru tentang 
pembelajaran IPS dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik  
dalam pembelajaran IPS.  
 
